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VERGELIJKING VAN BE LANDELIJKE REGELING VAN LOOTTEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN 
IN DEN LANDBOUW VOOR I943, GEPUBLICEERD IN DE STAATSCOURANT VAN .1 APRIL 1943 
MET DE REGELING, GEPUBLICEERD IN DE STAATSCOURANT VAN 1 SEPTEMBER 1942. 
De considerans van de Regeling van 1 April j.l. geeft te kennen, dàt de rege-
ling van 1 Sept»1942 in de practijk tot verschillende bezwaren aanleiding gege-
ven heeft» De noodig geoordeelde volledige herziening bleek evenwel niet.zoo 
spftedig. fie kunnen, geschieden, dat, zij nog voor het landbouwseizoen 1943 betee-
kenis zouktmnërf hebben.Omdeze reden heeft de Gemachtigde voor den Arbeid zich 
voorloopig tevreden'gesteld met een regeling van beperkte werkingsduur, n.l.van 
5 April tot 31 Oct. 1943» 
Ondanks deze uitdrukkelijke beperking van den geldingsduur, krijgen we toch uit 
verschillende bepalingen den.indruk, dat deze regeling althans in ontwerp ook 
bedoeld is voor het winterseizoen 1943/r44»"Ii[>mers-;àn -art. .13 wordt de arbeids-
tijd in de wintermaanden geregeld, bij de bepaling van de vacantie inaft.;15~' 
wordt gesproken over Kerstdagen en Nieuwjaarsdag en voor Westelijk Noord-Bra-
bant is zelfs een afwijkende loonregeling voor de knechts gedurende de maanden 
December tot en met Februari opgenomen. 
Om een goede vergelijkingsbasis te hebben, meenen wi'j dan ook het beste te doen 
uit te gaan van de fictie, dat beide regelingen voor een geheel jaar bedoeld 
zijn, evenals dat vroeger het geval was met de regelingen van de collectieve ar-
beidsovereenkomsten. Bij de Vergelijking is geen rekening gehouden met naderhand 
aangebrachte wijzigingen in de regeling van 1 Sept. 1942, b.v. wat betreft de 
nieuwe loonregeling in Zeeland en de verlenging van den arbeidsduur met ingang 
van 15 Maart j.l. 
Afgezien van louter formeele veranderingen in redactie of kleine wijzigingen, 
die een preciseering, een omzichtiger formuleering of kleine aanvullingen be-
oogen te brengen, valt de aandacht op de volgende wijzigingen: 
1. Beperking en uitbreiding van de werrkingssfeer; (art.l) 
a. beperking. Voor inwonend personeel geldt de nieuwe regeling niet. Uit de 
oude regeling was dit niet pp te maken. 
b. uitbreiding. Voor arbeidere in dienst van commissionairs, vlassers enz., die 
.gewassen of producten van derden hebben opgekocht en deze gewassen en pro-
ducten1 be- of overwerken., of vervoeren, was de oude regeling niét geldig. De 
bepaling ontbreekt in de nieuwe regeling, waaruit naar alle waarschijnlijk-
heid geconcludeerd kan worden, dat de vroegere uitzondering niet meer geldt. 
2. Invoering van het ontslagbewijs« (art.<6) 
Het is voortaan verboden aan den werkgever een arbeider in dienst te nemen, 
die geen ontslagbewi js kan to'oneh, tenzij de tewerkstelling geschiedt door tus-
schérikomst of in ep^racht van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Den werkgever wordt 
evenwel de plicht opgelegd om aan den arbeider een ontslagbewijs uit te reiken 
bij beëindiging van het dienstverband, indien de ten aanzien daarvan geldende 
bepalingen in acht zijn genomen.'In de eerste plaats houdt dit laatste in, dat 
de in de Regeling voorgeschreven opzegtermijnen in apht mteten worden genomen. 
Een ernstige belemmering tot verandering van*dienstbetrekking houdt dit niet in, 
daar de opzegtermijn van seizcen- en losse arbeiders één week is en bij schrif-
telijk beding zelfs tot éen dag'-kan w.Qrden,_teruggebracht. In de tweede plaats 
is echter, volgens de Verordening Veränderen van Betrekking van 1 Maart 1943» 
voor ontslag toestemming van het Gewestolijk Arbeidsbureau noodig. Het is niet 
bekend in welke gevallen.deze toestemming zal worden verleend of geweigerd. 
3. Voor vrouwelijke arbeidskrachten is een concrete tijdloonbepaling ingevoerd 
(art.8), die voor vrouwen van 18 jaar en ouder als.loon 2/3 van het tijdloon 
van volwassen mannen vaststelt en voor vrouwen van 17 resp.- 16 jaar, 90 reep. 
80 pet. van het loon. voor volwassen vrouwen bedraagt. 
4» Beperking van bijzondere toelagen, (art.9) 
Deze waren ook- in de oude regeling toegestaan, maar niet concreet bepaald. 
Vaststelling van een maximum bedrag hééft het voordeel, dat bijzondere toelagen 
niet als verkapte loonsverho©gingen kunnen worden gebruikt. Voor bijzondere vak-
kennis (aardappelselectie, ziektebestrijding) mag een toeslag van ten hoogste 
f 2»50 per week worden gegeven. 
Voor het bezit van diploma's op landbouwgebied moet tenminste f 0.50 en mag ten 
hoogste f 1.— per week extra worden betaald. 
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5« Verlenging arbeidstijd, (art.13) 
Voor do arbeiders, die mot verzorging van vec on/of paarden zijn bolast 
(bouw-, melk- on rijknochto daaronder begrepen) blijft do arbeidstijd gelijk 
aan die van do oude rogoling, n.l. 
van Maart t/m Nov. ton hoogste 70 uren per week, van Dec. t/m Febr. ten hoogste 
65 uren per woek. 
Voor de overige categorieën komt er verandering. 
Normale arbeidstijd volgens de regeling van 1 Sept. 1942: 
April t/m Sopt. 58 uren por weok, dus in totaal 6/12 x 52 x 58 = 1508 
Oct.,Nov. en Mrt.50 •• » " " '" '» 3/l2 x 52 x 50 = 65O 
Doe,Jan. en Febr.45 " " " " " " 3/l2 1 52 x 45 = 585 
Totaal per jaar 2743 
regeling van 1 April 1943 : 
per week, dus in totaal 8/12 x 52 x 58 = 201i 
" " " " " 4/12 x 52 x 48 = 832 
Totaal por jaar 2843 
- on feestdagen in boide regelingen practisch ge-
aar, . -blijft het totale vcrsëhirX00 uren per jaay••• 
2 uren por week. De verlonging van den arbeidsduur 
de eerste helft van Nov. en do twoe helft van 
1942 bestaat er nu 
Normale arboidstijd volgons 
16 Mrt. t/m 15 Nov« 58 uren 
16 Nov. t/m 15 Mrt. 48 " 
Daar de aftrok voor vac^ntie 
lijk is, n.l. 105 uron por j 
of ton naaste bij gemiddeld 
vindt Vooral plaats in Oct., 
Maart. 
6. Beperking doorbetaling loon op algemeen erkendo Christelijke feestdagen. 
(art. 15) • •: •. •••''•. "~ ' 
In tegenstelling met het bepaalde in do regeling van 1 Sept. 
voor losoó arboidors geen verplichting töt doorbetaling. 
7« Beperking geldelijko vorgoeding bij ziekte en ongeval. (art.l8) , 0 
De regeling van 1 Sopt. 1942 (art.14) bepaalde: 
De werkgever is vorpliah^.:
 r" 
a. in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ongeval of;ziekte van een vasten, 
los-vastcri óf seizoenarbeider mot een dienstverband van tenminste 6 maandon, 
het loon tijdens, wacht- on uitkooringsdagen krachtens de Land- en Tuinbouwongo- : 
vallènwot of zioktowot. tp, betalon, resp. bij té bptalen tôt 'de volle 100 pet. 
gedurende ten hoogste 6wek.cn.. 
b. voor do andere arbeiders gedurende ten hoogste 2 weken, mits do arbeidsonge-
schiktheid minstens één week heeft geduurd en hem geneeskundige behandeling 
en/of uitkooring krachtone de Land- en Tuinbouwongovallonwet of ziektewet is 
verstrekt. 
Do rogoling van 1 April wijkt hiervan belangrijk af. 
Wat do vaste on los-vastc arbeiders betreft, blijven do oude bcpalirtgcn gehand-
haafd met dit verschil, dat zij mot meer waarborgen worden omringd. De seizoen-
arbeiders met een dionstvorband langer dan 6 maandon zijn verdwenen uit de 
groop sub a. ' " ' " * " . . . 
De bepalingen sub b. zijn aanzienlijk beporkt: 
In de eorstc plaats behoeft aan de sei.zêonarbeiders bij ziekte de uitkeèring 
ingevolge do Ziektewet niet meer aangevuld te worden tot 100 pet. van hot loon, 
terwijl evenmin loon behoeft te wórden uitgekeerd over de wachtdagen. 
In de tweede plaats behoeft aan don lossen arbeider noch bij ziekte noch bij 
ongeval botaling van loon over wachtdagen en/of bijbetaling tot 100 peti van 
het loon plaats te hebben. 
In do rogoling van 1 Sept. 1942 word do voor do arbeidstoestanden van »iet-
vaste arbeiders nagenoeg doode letter van art. 1638c B.?. nieuw leven ingebla-
zen, In de nieuwe rogoling van 1 April j.l. wordt dus .bewust afgeweken van het 
bepaalde in art. l638o. Vermoedelijk houdt dit verband met de mooilijkh'eid om 
bij lichte ongosteldheden simulatie, te onderkennon. Arbeidsongeschiktheid ten-
gevolge van ongevallen kan gemakkelijker geconstateerd werden. 
8. Beperking vergoeding bij onwerkbaar weer, (art.19) 
Volledige doorbetaling van" het loon bij onwerkbaar weer is gehandhaafd voor 
vaste en los-vaste arbeiders.; Voor seizoenarbeiders io nu inplaate van volledige 
doorbotaling bepaald, dat het eerste uur-per dag niet behoeft te worden vergoed 
en do andoro uron slechts tot 70 pet, van het tijdloon. .j:\.'.:...• 
9« Accoordloon. (art.10) '"'__•
 r " " ' ' ' ! ' 
Evenals in do regeling van f Sept. 1942 wordt in de niouwo rogoling bepaald, 
dat voor werkzaamheden in aecoord verricht, do loonen zoodanig gesteld mooton 
worden, dat gemiddeld bij behoorlijke prestatie 20 pet. boven het tijdloon kan 
worden verdiend. Tarieven voor. aangenomen werk ontbroken, hoewol echter de 
mogelijkheid tot het bepalen van accoórdlooneh wordt opengehouden. 
L.1B.I« 
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10_._ De bepalingen inzake het tijdloon. 
De loonbepalingen hebben betrekking op volwassen mannelijke arbeidskrachten; 
de loonen voor niet-volwassen mannelijke arbeidskrachten en vrouwen worden 
hiervan afgeleid. 
In vergelijking mot do regeling van 1 Sept. 1942 valt in de regeling van 1 April 
1943 op: 
a. Eon grootere differentiatie van do loonbcpaling per categorie arbeidors. 
In; do oude regeling werden de vaste arbeiders, dio mot de verzorging van veo 
en/of paarden zijn bolaut, do andoro vaste arbeidors en de los-vastc arbeiders al-
len over don kam geschoren. In de niouwo rogeling is do onbillijkhoid ton opzich-
te van de eerste groep, die een belangrijk langoren arbeidstijd hooft, opgeheven 
door een verhooging van het weekloon. Ook tusschon de vaste en los-vaste arbeiders 
is nu in een aantal govallcn verschil gemaakt. Bovendien was in hot mcorondcol 
dorgovallon bij do resoling van 1 Sept. 1942 goon onderscheid gemaakt tusschon 
scizoonarbeidors on loose arbeiders; nu heeft dit in de moeste govallcn wol 
plaats gevonden. 
b. Hot in ruimere mate vaststellen van het loon per uur, Anplaats van por weok 
of por dag. . ". ".""'" 
. Voor de loo-»vasto arbeiders was in do oude regeling oen weekloon, nu in vcol 
gebieden een uurloon vasügcstold. Voor de seizoen- en losse arbeiders waren op 
cnkclo uitzonderingen na, dagloonon bepaald, zonder uitzondering zijn dit nu uur-
; 1ooncn.geworden. 
c. Eonigo toeneming in do differentiatie van do gebieden^ 
In dorwgcling van l"So"pt."'i^ 42 waren do loonen p.or .provincie geregeld. Bon uit-
zondering daarop vormden in Groningen do Vconlcolonicn oh in Overijssel idom; in 
Noord-Brabant de klei-sbrcok en ..in IToord-Eolland de Wieringormecr. 
In do :rogcling van 1 April is daarenboven Friesland in twee gebieden ondorschoi-
. den wat loonhoogte betreft, n.l. Do Woudon en-het overig gedeelte.TIn Groningen 
is het. gebied-van do Veenkoloniën uitgebreid met Westorwoldo en voor het Noorde-
lijk Westcrkwartier een van,hot ovorig dcol der,provincie afwijkende loonrcgc-
ling bepaald. 
d. Extra bcloonirig bijgondero workzaamhedon. 
In do vroegere collectieve arboidsovoroenkomsten werden in vele gebieden bcpalin-
gon opgonpmen voor oxtra belooningen voor bijzondere werkzaamheden, (hooien, oogst-
workzaamhoden,:.kunstmest strooien, dorsenen enz.) In de rogeling van 1 Sopt. 1942 
ontbraken deze bepalingon, behalve voor hot hooien in Friesland, waar gedurende 
den hooibouw voor allo arbeiders een weekloon van f 32^50 VTBO bepaald. 
In do regeling van 1 April 1943 worden alloen in de provincie Zeeland extra be-
looningon voorgoschrovon bij hooi- en oogstwerk en bij dorsenen met eigen garni-
tuur in eigen ondernoming in do maanden Maart tot on met 'Novcnbcr, n.l.' 4 cent 
por uur on bij kunstmest strooien 5 cent per 100 kg., bij nachtarbeid, zijnJo ar-
beid tusschon 22 uur on 4 uur 10 cont per uur, v«.or niet. gobruikclijkcn arbeid op 
Zon- en fooDtdagen 10' cent por uur. (Zie art. 16 van do Twoodc wijziging dor lan-
dolijko regeling van loonen on andere arbeidsvoorwaarden in don land- on tuinbouw 
van 11 December 1942. Dezo worden volgens art. 29 (3) gehandhaafd.) 
Daarentogon is do bepaling betroffondo het hooiersloon in Friesland niet opgeno-
men in de nieuwe regeling. Mogelijkerwijs io.hct do bedoeling om in don hooibouw 
de arbeiders mot een weokloon compensatie voor de langere arbeidsduur te geven 
., door middel van do toepassing van bepalingen betroffondo do bclooning van over-
uren. „ . ' . . s . '•-"-
DE STATEN. 
Om een exacte vergelijking mogelijk te maken, zijn berekeningen uitgevoerd, waar-
van de uitkomsten in de bij dit rapport gevoegde staten zijn te vinden. 
Vergeleken zijns 
a. De totale jaarloonen, d.w.z. de jaarloonen, die verkregen zouden worden als het 
geheele jaar tegen tijdloon zou worden gewerkt. Veranderingen hierin treden 
op tengevolge van wijzigingen in het tijdloon en den arbeidsduur. 
b. De gemiddelde uurloonen per jaar, d.w.z. de onder a. bedoelde jaarloonen ge-
deeld door het totaal aantal betaalde uren. 
c. De uurloonen in den zomer en in den winter. Dit zijn niet de gemiddelde uur-
loonen per zomerhalfjaar en per winterhalfjaar, maar gedurende een normale 
zomerweek en winterweek. Dit in verband mot de omstandigheid, dat in de oude 
regeling, wat de arbeidsduur betreft, er drie tijdvakken bostonden. Deze com-
plicatie omzeilen wij hier op deze wijze. 
De resultaten van dozo berekeningen zijn niet direct vergelijkbaar met de grafi-
sche uitkomsten van rapport No. 21. In dit rapport werden do gemiddelde kosten 
van een gewerkt arboidsduur vorgclokon. Daar in do boide rogelingon, die nu worden 
IJ.E. X# 
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vergeleken evenwel de regeling inzake den doorbetaalden en niet-gewerkten tijd 
(vacantie- en feestdagen) practisoh gelijk blijft en ook de social:©' gasten geen 
wijziging óndergaan, scheen het onnoodig ook deze factoren in de berekening op 
te nemen. 
In het rapport betreffende de ontwikkeling van de loonen in land- en tuinbouw van 
1939 af, zal ook de nieuwe regeling van 1 April 1943 op vergelijkbare basis met 
de vorige jaren worden opgenomen. 
Uit de Staten blijkt, dat de nieuwe loonregeling voordeelig is voor de groep 
vaste arboidors, die met de verzorging van vee en/of paarden zijn belast- De arr-
beidstijd van deze groep is gelijk gebleven. Zoowel het totale jaarloon als het 
gemiddeld uurloon per jaar is in verschillende mato gestegen, tot ra im 10 pet. 
toe. Wat de andoro groepen betroft ziet mon in een aantal gevallen het jaarloon 
is-bs stijgen, evéiiwfil in een grooter aantal gevallen dalen, zelfs tot 10 pet. 
toe. Het gemiddeld uurloon perjaar is vrijwel in alle gebieden en voor al deze 
groepen min cf meer (tot 13 pet. to.e) gedaald. In den zomer heeft deze daling 
over het geheel genomen niet zooveel beteekenis; hier en daar is zelfs een ver-
hooging te oonstateeren. De verlaging van het gemiddeld uurloon per jaar komt 
hoofdzakelijk op rekening van de daling van de berekende loonen per uur in den 
winter, die tot 26 pet, toe beloopen. Dit verschijnsel treedt het scherpst aan 
den dag in die gevallen, waarin het vroegere weekloon of dagloon nu veranderd is 
in een uurloon. De week- en dagloonen in den winter onder de oude regeling kwa-
men neer op een loon per uur, dat belangrijk hc>ger was dan het berekend loon 
per uur in den zomer in verband met de verschillen in arbeidsduur. In de nieuwe 
regeling zijn de uurloonen in den winter gelijk aan die in den zomer, terwijl 
de arbeidstijd in don winter is verlengd. 
De regeling van 1 April 1943 houdt dus een vrij ingrijpende correctie in op de 
regeling van 1 September 1942, indien men een geheel 'jaar in de beschouwing be-
trekt. In feite heeft de regeling van 1 September 1942 hoofdzakelijk gegolden •"' ;; 
gedurende'de wintermaanden. Voor de regeling van 1 April is bepaald, dat zij tot 
31 October 1943 van kracht: zal blijven; zij geldt dus juist voorloopig alleen 
voor de zomermaanden. Let men op dezo feitelijke omstandigheid, dan moet èeo 
conclusio luiden, dat het loonniveau in;-land- en tuinbouw slechts geringe wij-
zigingen ondergaat tengevolge van de nieuwe rog^ing van 1 April 1943. 
»s-Gravenhage, 16 April 1943, '. LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
de Directeur, 
(Drs.J.Herring) 
Toelichting bij de Staten» 
Categorieën arbeiders: 
groep a: vaste arbeiders of knechts, die met de verzorging van vee en/of paarden 
zijn belast,(aangenomen voor den tijij van een jaar, die gedurende het 
geheele jaar recht op werk hebben), 
groep b: andere vaste arbeiders (aangenomen yoor den tijd van een jaar, die gedu-
rende het geheele jaar recht op werk hebben)« 
groep c: los-vaste arbeiders (aangenomen voqr den tijd van een jaar, die tijdens 
de periode 15 November - 15 Maart bij pnwerkbaar weer tengevolge,.van 
sneeuw of vorst gedurende ten hoogste 8 weken geen recht op werk en loon 
hebben). 
groep d» seizoenarbeiders (aangenomen voor den tijd van ten minste drie maanden, 
doch korter dan een jaar), . > •' . 
groep es losse arbeiders (aangenomen voor onböpaaldèn tijd of voor een bepaald 
werk of voor onbepaalden tijd' voor gorter $an drie maanden. Een losse 
arbeider, die onafgebroken drie'maanden of langer bij denzelfden werk-
gever in dienst is, wordt na he^ verstrijken van deze periode geacht 
seizoenarbeider te zijn). 
L.E.I. 
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